

























































Report on Psychological Supports for a Japan National Female Team
キーワード：メンタルトレーニング、心理テスト、チーム、心理的スキル























































X年 1回目 4月 スキルトレーニング
 2回目 6月 心理テスト
　　　　　　　　　　　　　TSMI, POMS, TEG
   面接
   スキルトレーニング
 3回目 7月 面接
   スキルトレーニング
 4回目 11月 面接
 5回目 11月 心理テスト  TSMI, POMS
   チームへの介入
アジア大会4位
X＋1年 6回目 7月 コーチへの面接
  8月 長期遠征
 7回目 9月 面接
   チームへの介入
 8回目 10月 スキルトレーニング
   （目標設定の確認）
アジアカップ大会
X＋2年 9 回目 1月 面接
 10回目 2月 チームへの介入
 11回目 3月 面接






























































































競技意欲 1. CHG ● ○ 　 ▲
へ直接的 2. WAS ● ○ ▲
に関与する 3. OD ● ○ ▲
尺度 4. MP ● ○ ▲
精神面に 5. CJ ● ○ 　 　 ▲
関与する 6. MT 　 　 ○ ● 　 ▲
尺度 7. FS ● ○ ▲
競技への 8. VA    ○ ● 　 　 ▲
積極的な 9. P ● 　 ○ ▲
思考に関 10. AE ● ○ ▲
する尺度 11.Ｉ Ｉ ● ○ 　 　 ▲
勝利志向 12. WW 　 ○ ●  　▲





人間関係 14. IAC ● ○ ▲
競技への 15. FA ● ○ ▲
不安尺度 16. TA ● ○ ▲




















































n 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
平均 24.3 25.1 23.8 19.6 21.6 23.2 27.2 23.6 22.4 25.1 23.1 21.1 22.1 16.3 14.4 15.4 15.6 
標準偏差 4.0 3.8 4.5 4.6 3.2 3.8 3.3 5.0 3.5 3.5 4.3 3.5 2.7 3.0 5.5 3.7 2.7 
経験
なし
n 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 
平均 22.1 23.7 22.3 18.3 18.1 18.8 26.2 21.7 20.3 25.2 23.6 19.8 21.2 19.9 21.0 20.8 17.8 
標準偏差 3.3 2.8 3.5 3.4 2.5 3.0 2.6 3.8 2.9 3.5 3.9 4.3 3.1 4.5 4.5 2.5 2.2 






























































n 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
平均 26.7 26.2 24.8 19.5 22.0 24.7 27.1 27.0 24.4 25.5 24.9 22.1 20.1 14.1 13.5 13.8 14.1 
標準偏差 4.0 3.2 4.7 5.1 3.9 3.7 2.8 3.0 3.3 2.9 4.2 3.3 1.6 3.8 4.3 4.2 3.8 
経験
なし
n 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
平均 23.8 23.7 23.7 18.5 21.3 21.2 27.8 22.7 22.7 25.7 25.2 21.7 21.3 16.3 17.0 17.2 17.5 
標準偏差 2.1 2.7 3.3 3.8 1.8 2.1 1.6 1.6 2.0 2.6 3.0 3.1 2.2 1.8 3.5 2.0 3.9 




























競技意欲 1. CHG  ● 　　  ○
へ直接的 2. WAS  ● 　　  ○
に関与する 3. OD  ●  　　 ○
尺度 4. MP  ● 　　  ○
精神面に 5. CJ  ●  　　 ○ ＊＊
関与する 6. MT  ●  　　 ○ ＊＊
尺度 7. FS  ●   　　○
競技への 8. VA  ●   　　○
積極的な 9. P  ●   　　○
思考に関 10. AE  ●　 ○
する尺度 11.Ｉ Ｉ  ●　 ○
勝利志向 12. WW  ●  　　 ○





人間関係 14. IAC  ○  ● ＊
競技への 15. FA  　　 ○  ● ＊＊
不安尺度 16. TA  　　 ○  ● ＊＊
生活習慣 17. L  　　 ○  ● ＊






競技意欲 1. CHG  ●  　　 ○
へ直接的 2. WAS  ●  　　 ○
に関与する 3. OD  ●  　　 ○
尺度 4. MP  ●  　　 ○
精神面に 5. CJ  ●  　　 ○
関与する 6. MT  ●  　　 ○ ＊
尺度 7. FS  ●　 ○
競技への 8. VA  ●  　　 ○ ＊＊
積極的な 9. P  ●　 ○
思考に関 10. AE  ●　 ○
する尺度 11.Ｉ Ｉ  ●　 ○
勝利志向 12. WW  ●　 ○





人間関係 14. IAC  　　 ○  ●
競技への 15. FA  　　 ○  ●
不安尺度 16. TA  　　 ○  ●

























85+  48+ 42+   26+  85+
84 36 47 41   25 84
83  46 40    83
82 35 45 39   24 82
81 34 44 38    81
80  43 37 32  23 80
79 33 42 36 31   79
78 32 41    22 78
77 31 40  39 35 30 28  77
76  38 34   21 76
75 30 37 33 29 27  75
74 29 36 32 28 26 20 74
73  35 31    73
72 28 34 30 27 25  72
71 27 33 29  24 19 71
70 26 32  26   70
69  31 28 25 23 18 69
68 25 30 27  22  68
67 24 29 26 24  17 67
66  28 25 23 21  66
65 23 27 24  20 16 65
64 22 26 23 22   64
63 21 25 22  19 15 63
62  24  21 18  62
61 20 23 21 20  14 61
60 19 22  21 20  17  60
59  20 19 19 16 13 59
58 18 19 18 18   58
57 17 18 17  15 12 57
56  17 16 17 14  56
55 16 16 15   11 55
54 15 15 14 16 13  54
53 14 14  15 12 10 53
52  13 13    52
51 13 12 12 14 11 9 51
50 12 11 11 13 10  50
49  10 10   8 49
48 11 9 9 12 9  48
47 10 8 8  8  47
46 9 7 7 11  7 46
45  6  10 7  45
44 8 5 6  6 6 44
43 7 4 3 5 9   43
42  2 4  5 5 42
41 6 1 3 8 4  41
40 5 0 2 7  4 40
39 4  1  3  39
38   0 6 2 3 38
37 3   5   37
36 2    1 2 36
35    4 0  35
34 1     1 34
33 0   3   33
32    2  0 32
31       31
30    1   30
29    0   29
28       28
27       27
26       26







T-A A-HD V F C
女　性
図5．POMSテストのプロフィールの（X年11月）
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T-A A-HD V F C
女　性 ＊
図6．全日本チーム参加経験の有無別POMSテストプロフィールの比較（X年11月）
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